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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara keputusan investasi dengan keputusan pendanaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan data sekunder dan pendekatan korelasional. Data 
yang digunakan didapat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur pada tahun 
2009. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara 
acak sederhana. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 123 perusahaan 
dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel Isaac dan Michael adalah 89 
perusahaan.  
Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier 
sederhana dan hasilnya adalah Ŷ = 0,39 + 0,051X. Dari persamaan tersebut, uji 
persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji liliefors didapat Lo < Lt (0,0748 < 0,0939). Hal itu berarti data 
berdistribusi normal. Untuk uji kelinieran regresi didapat hasil Fh < Ft (1,43 < 
2,06). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berbentuk linier. Untuk uji 
keberartian didapat Fh > Ft ( 13,50 > 3,96) yang menandakan bahwa persamaan 
regresi berarti (signifikan). Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan 
product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,367. Hal ini berarti terdapat 
hubungan yang positif antara keputusan investasi dengan keputusan pendanaan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009. Dari 
perhitungan uji-t didapat thitung > ttabel,  yaitu 3,67 > 1,665 yang menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara variabel X keputusan investasi dengan 
variable Y keputusan pendanaan. Berdasarkan uji koefisien determinasi untuk 
mengetahui sejauh mana keputusan pendanaan ditentukan oleh keputusan 
investasi, didapat nilai sebesar 13,43%.  
Hasil penelitian menyatakan adanya hubungan positif antara keputusan 
investasi dengan keputusan pendanaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI pada tahun 2009. 
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This research is done to know how far the relationship investment decision 
with financing decision at manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange 
2009. The research method that used is survey method with secunder and 
correlational approach. The data is gained from financial statement of 
manufacture companies in 2009. The sampling technique was used in this 
research is simple random sampling. The attainable population in this research 
are 123 companies and the sample that used based on Isaac and Michael’s table 
are 89 companies. 
The data analysis technique was started by finding the equation of simple 
linear regression and the result is Ŷ= 0,39 + 0,051X. From the regression 
equation, the requirements analysis test is conducted with data normality test by 
using liliefors test which resulted Lo < Lt (0,0748 < 0,0939). It showed that the 
data had been normally distributed. For linearity regression test the result is  Fh 
< Ft (1,43 < 2,06). It indicated that the data had been linear. For the regression 
significant, the result is Fh > Ft (13,50 > 3,96), it indicated that the data had 
been significant. The result of coefficient correlation test of product moment by 
Pearson is rxy = 0,367; it mean there is a positive correlation investment decision 
with financing decision. The calculation of t-test showed taccount > ttable, 3,67 > 
1,665. It showed that the correlation between investment decision with financing 
decision is significant. Based on determination coefficient to know how far 
investment decision can influence financing decision, we got the score 13,43%.  
The result of this research show that there is positive correlation between 
investment decision with financing decision at manufacturing companies in 
Indonesia Stock Exchange 2009. 
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